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час поселення виду на початкових стадіях сукцесії рослинності на відвалах вугіль-
них шахт C. іntroflexus швидко захоплює нові ділянки техносубстрату, збільшуючи 
ареал свого існування.
У локалітеті на торфокар’єрах поблизу смт Лопатин зафіксовано найбільшу 
фітомасу C. іntroflexus, яка становила 0,35 г/см2, що зумовлено кращими умовами 
середовища (відносна вологість повітря у весняно-осінній період 45–55 %, темпе-
ратура повітря 20–22 °С, інсоляція – 25–40 %, рН – 6,4, польова вологість 40–47 %, 
температура субстрату 16–18 °С). Проективне покриття моху протягом досліджен-
ня (2012–2016 роки) на галявині торфокар’єру зменшилося із 40 до 35 %, а на 
узліссі – із 75 до 65 %, що спричинено затіненням та конкуренцією як із трав’яною, 
так і деревною рослинністю, а також впливом інтенсивної рекреації.
На колишньому торфокар’єрі в околицях смт Олесько на початок дослідження 
(осінь 2012 року) С. introflexus займав найосвітленіші ділянки торфу, формуючи 
нерівномірно розвинений моховий ярус. Високе (60–80 %) проективне покриття 
виду припадало на площу менше 1 м2, а максимальний діаметр його дернин не 
перевищував 10 см. Протягом п’яти років дослідження внаслідок щорічного ран-
ньовесняного випалювання рослинності проективне покриття зменшилося до 
менше 1 % і натепер його існування на цій території є під загрозою і потребує по-
дальших спостережень для з’ясування причин можливого зникнення моху в цьому 
локалітеті.
Отже, початкове збільшення фітомаси та проективного покриття моху у ново-
заселених локалітетах вказує на відносно високу продуктивність моху та його 
успішне розселення на незадернованих ділянках техногенно порушених терито-
рій. Проективне покриття та фітомаса моху була меншою переважно на ділянках, 
на яких його витісняли судинні рослини.
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Гібридогенний комплекс зелених жаб складається з батьківських видів, 
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) та Pelophylax lessonae (Camerano, 1882), а та-
кож їх гібридів Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758), що в деяких регіонах пред-
ставлені як ди, так і триплоїдними особинами. Особливістю P. esculentus є напів-
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клональне (геміклональне) наслідування, результат елімінації одного з батьківских 
геномів у ході гаметогенезу та передачі клональних (нерекомбінантних) геномів 
того чи іншого батьківського виду [1]. P. esculentus відтворюються в геміклональ-
них популяційних системах, ГПС [2]. Позначення типу ГПС залежить від їх скла-
ду. В R-E-ГПС наявні P.  ridibundus та P.  esculentus ; R-E-Et-ГПС складаються  
з P. ridibundus, а також ди- та триплоїдних P. esculentus); L-E-R-ГПС утворені бать-
ківськими видами та диплоїдними гібридами.
У сім’яниках P. ridibundus та, особливо, P. esculentus виявлено значну кількість 
клітин з аномальною кількістю хромосом [3]. Дослідження складу гамет та систем 
схрещування у ГПС Сіверсько-Донецького центру різноманіття зелених жаб да-
ють підстави для припущення, що відтворення триплоїдних гібридів частково 
може бути пов’язаною з утворенням деякими самцями P. esculentus диплоїдних 
сперматозоїдів [4]. Прийнято вважати, що розмір головки сперматозоїда визнача-
ється переважно розміром ядра клітини і тісно залежить від кількості компактизо-
ваного генетичного матеріалу [5]. Ми припустили, що різницю між га-, анеу- та 
диплоїдними сперматозоїдами можна зареєструвати за їх розмірами. Щоб переві-
рити це припущення, ми порівняли розподіли сперматозоїдів зелених жаб за до-
вжиною їх головки (надалі – розмірні розподіли сперматозоїдів) з трьох різних 
типів ГПС.
Наша робота мала на меті перевірку кількох припущень.
1. Відмінності між розмірними розподілами сперматозоїдів особин, що похо-
дять з різних ГПС або/та різняться за таксономічним станом, перевищують від-
мінності розподілів особин з одної форми та одної ГПС (групова мінливість вище 
за індивідуальну). 
2. Оскільки довжина головки сперматозоїда тісно пов’язана з кількістю хрома-
тину в його ядрі, наявність на розмірних розподілах сперматозоїдів додаткових 
піків може свідчити про наявність фракцій сперматозоїдів, що відрізняються від 
гаплоїдних.
3. За нашими очікуваннями, P. esculentus з R-E-Et-ГПС, порівняно з P. esculentus 
з R-E-ГПС, можуть мати додатковий пік на розмірному розподілі сперматозоїдів, що 
відповідає відносно більшим клітинам. Якщо цей пік відповідає диплоїдним спер-
матозоїдам, це підтвердить внесок гібридних самців у відтворення триплоїдних 
P. esculentus в R-E-Et-ГПС.
Ми дослідили зразки сперми 29 самців зелених жаб, що були виловлені 
з 25 червня по 4 серпня 2017 року. З R-E-Et-ГПС (заплава р. Сіверський Донець та 
ставок у Коряковому ярі) у околицях біостанції ХНУ імені В.Н. Каразіна в с. Гай-
дари (Зміївский р-н Харківської обл.) досліджено 5 P. ridibundus, 6 ди- і 3 трипло-
їдних P. esculentus. З R-E-ГПС (заплава р. Уди, м. Харків) отримано 1 P. ridibundus 
і 3 диплоїдних P. esculentus. З L-E-RГПС (оз. Пісочне, Волинської обл.) досліджено 
2 P. ridibundus, 4 P. lessonae і 5 диплоїдних P. esculentus.
Для кожної особини встановлювали видову належність за комплексом морфоло-
гічних ознак [6] і плоїдність за середнім розміром еритроцитів [7]. Після гормональ-
ної стимуляції сурфагоном отримували уринальну сперму [8]. Зразки уринальної 
сперми обробляли фіксатором Карнуа та розкапували на предметне скло (t = 60°C) 
з льодяною оцтовою кислотою. Препарати фотографували під мікроскопом за допо-
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могою USB-фотокамери, після чого у програмі PDF-Xchange Viewer на електро-
нних мікрофотографіях вимірювали довжину головок сперматозоїдів (в середньо-
му – 95 сперматозоїдів для кожного самця). Виміри перераховували у мікрометри 
з використанням мікрофотографії об’єкт-мікрометра. Переважна кількість спер-
матозоїдів має довжину головки 10–13 мкм. Для кожної жаби будували розподіл 
сперматозоїдів за довжиною головки з кроком 0,5 мкм у % від загальної чисель-
ності досліджених клітин. Усереднені розмірні розподіли для жаб кожної з дослі-
джуваних груп показані на рис. 1.
Рис. 1. Розмірні розподіли сперматозоїдів жаб різних форм та з різних типів ГПС
Для порівняння розмірних розподілів сперматозоїдів двох особин між собою 
розраховували дистанції між ними: суму квадратів різниць між частотами сперма-
тозоїдів кожного розмірного класу. Дистанції між розподілами для різних груп 
порівнюваних особин показані на рис. 2.
Перше з наших припущень частково підтвердилося. Як видно з рис. 2, деякі 
групи, що поєднують жаб однієї форми з одного типу місцеперебувань, є доволі 
однорідними. Втім, у деяких випадках внутрішньогрупова мінливість є значною. 
Це, передусім, стосується груп, для яких є підстави чекати їх внутрішньої неодно-
рідності. Так, 2n P. esculentus з R-E-Et-ГПС (рис. 2., розподіл 2) демонструють різні 
типи гаметогенезу, передаючи або геноми P. ridibundus, або геноми P. lessonae, або, 
у разі гібридної амфіспермії, геноми то одного, то іншого з батьківських видів [4]. 
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Триплоїдні P. esculentus (рис. 2. 3) представлені особинами з геномною компози-
цією LRR або LLR. У L-E-R-ГПС (рис. 2. 15) може відбуватися гібридизація батьків-
ських видів і P. esculentus представлені як особинами F1, так і потомством від по-
вторних (у тому числі – багаторазових) схрещувань гібридів з представниками 
батьківських видів [9].
Припущення № 2 на даному етапі роботи перевірити не вдалося. Для його пе-
ревірки ми у подальшому плануємо зіставити розмірні розподіли сперматозоїдів з 
розподілами каріотипів у сім’яниках і, крім того, отримати потомство від схрещу-
вань з самицями P. ridibundus тих самців, на розмірних розподілах сперматозоїдів 
яких будуть наявні додаткові піки.
Припущення № 3 не підтвердилося. Найсуттєвіший додатковий пік (що відпо-
відає довжині головки 13–14 мкм) у R-E-Et-ГПС мають не P. esculentus, а, як не див-
но, P. ridibundus. На підставі цього можна висунути дещо парадоксальну гіпотезу, 
згідно з якою внесок в утворення триплоїдних P. esculentus в R-E-Et-ГПС можуть 
вносити самці P. ridibundus, що здатні продукувати диплоїдну сперму. Ми плану-
ємо перевірити цю гіпотезу у наших подальших дослідженнях.
Рис. 2. Дистанції між розмірними розподілами сперматозоїдів для різних груп порівнянь 
досліджуваних особин
Загалом можна зробити висновок, що характер розмірних розподілів сперма-
тозоїдів зелених жаб демонструє складний і на цьому етапі дослідження значною 
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мірою незрозумілий сигнал, що по-різному характеризує різні форми жаб. Ми 
вважаємо за доцільне продовжити вивчення таких розподілів.
Автори висловлюють подяку Д. А. Шабанову (Харківський національний 
університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків) за допомогу в інтерпретації результатів.
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МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДВОХ НОВИХ ДЛЯ ФАУНИ УКРАЇНИ 
ВИДІВ НЕМАТОД РОДУ LONGIDORUS MICOLETZKY, 1927
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Нематоди роду Longidorus Micoletzky, 1927 – ектопаразити вищих рослин, що 
населяють наземні біотопи. За останніми даними рід налічує більше 150 валідних 
видів, однак, на території України раніше було виявлено лише 7 видів [3]. 
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